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XXIIlerne CONGRES INTERNATIONAL
des Societes de Philosophie de Langue Fran~aise
lerne CIRCULAIRE
I. MODIFICATIONS OE DATES
Le Congres se deroulera aux 2-3-4 septembre 1990 (au lieu des 27-28-
29 aout. La date limite avant la majoration des frais d'inscription (a 40
Dinars tunisiens, soit environ 300 francs fran~ais) est reportee au 31 decembre
1989 (au Heu du 31 octobre).
II. COMMUNICATIONS
Nous rappeIons aux congressistes que la date limite pour l'envoi des
sujets de communications a ete fixee au 31 janvier 1990. Exceptionnellement,
les propositions de sujets de communications seront re~ues jusqu'au 28 fevrier
1990.
Ne seront retenues que les communications dont les auteurs auront
regle leurs droits d'inscription ou auront motive par lettre au comite
organisateur les raisons de non-paiement, s'engageant aregIer le montant de
l'inscription a leur arrivee. Ceci ne vaut que pour les participants appartenant
a des Etats ou un contröle des changes rigoureux exclut tout versement
prealable.
Les communications seront inscrites dans les differentes sections:
I. Critique et difference dans les philosophies
anciennes et modernes.
11. Theories critiques, theories de la difference.
III. Critique et interculturalite.
IV. Critique et difference dans les sciences.
V. Art, critique et difference.
Les participants sont pries d'envoyer avant le 31 mars 1990 un
resume dactylographie de leur communication (une demi-page, interligne
simple). Les resurnes de communications seront remis a chaque congressiste
a son arrivee, avec le programme definitif detaille.
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111. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le Congres se deroulera al'Hötel Continental d'Hammamet (bord de
mer) ainsi qu'au Centre Culturel Intemational d'Hammamet. Le Seeretariat
du Congres aeeueillera les eongressistes le samedi 1er septernbre entre 16h et
20h et durant toute la duree du Congres au ~ntre Intemational
d'Harnmamet.
Les partieipants pourront choisir leur logement:
SOIT dans les hötels d'Hammamet (irnportante infrastrueture touris-
tique; les hötels les plus proches du lieu du Congres sont I'Hötel
Aladin et I'Hötel ~l Bostane). Dans ce cas nous vous prions de reserver
directement par l'intermediaire de votre agence de voyages (le plus tot
possible).
SOIT a l'Hötel Continental et Pare Hötel d'Hammamet (ou nous avons
reserve une quarantaine de chambres doubles).
SOIT au Centre Culturel Intemational d'Hammamet (une vingtaine de
chambres simples).
SOIT a la Residence Universitaire d'Hammamet-Nabeul (plus d'une
centaine de chambres simples).
Une exposition d'ouvrages et de revues de philosophie se tiendra
durant le Congres. Nous demandons aux congressistes d'envoyer ou
d'apporter les ouvrages et les revues susceptibles d'enrichir cette exposition,
ainsi que les notices ou bulletins concemant leurs ouvrages ou les revues qu'ils
representent.
Au cours du Congres aura Heu l'Assemblee Generale de l'Association
des Societes de Philosophie de Langue Fran~aise. Les delegues des
differentes societes de philosophie partieipant au Congres sont pries de se
faire connaitre au plus tot.
Une exeursion archeologique sera organisee le 5 septembre
IV. CIRCULAIRE ULTERIEURE
Le programme provisoire du Congres figurera dans la 3eme cireulaire
qui paraitra au mois d'avril et qui eomportera egalement les informations
eoncemant les manifestations culturelles et le repas de clöture ainsi que les
details de l'excursion archeologique.
RAPPELONS QUE TOUTE CORRESPONDANCE RELATIVE AU
CONGRES DOIT ETRE ADRESSEE A: Societe Tunisienne de Philosophie
Monsieur Ali chenoufi
21, rue des Vergers, Khaznadar, 2000 Le Bardo, TUNIS, TUNISIE
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